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Важной характеристикой поглощающего аппарата является соот-
ношение между силой упругой, создаваемой УЭ и силой рассеиваю-
щей, создаваемой РЭ. 
Отметим, что сумма этих сил представляет собой нормативную 
силу, которую должен в качестве предельной иметь поглощающий 
аппарат. 
РА=РУЭ+РРЭ 
В работающих в настоящее время поглощающих аппаратах сила 
РУЭ составляет примерно (150÷200)кН, в то время, как суммарная нор-
мативная сила должна быть РН=2000кН. 
Таким образом, упругая сила (сила возврата) составляет не более 
10% от общего значения силы. Это очень мало, т.к. снижает надеж-
ность аппарата. Для большинства аппаратов РЭ представляет собой 
элемент внешнего трения с фрикционными клиньями. 
В таких устройствах коэффициент трения изменяется в широких 
пределах, поэтому при увеличении коэффициента трения (f) не исклю-
чено заклинивание аппарата. 
Выход можно найти в повышении силы УЭ. Для этого нужно, 
учитывая ограниченные габариты УЭ перейти к новым, более энерго-
емким материалам. 
Для цилиндрических винтовых пружин получить большую силу 
УЭ при неизменной энергоемкости практически невозможно. 
Можно было бы применить тарельчатые пружины, однако при 
этом возрастет вес и цена, а также сложность монтажа и ремонта аппа-
рата. Фундаментальным решением можно считать применение для 
подпорных блоков полимеров и эластомеров. Эти материалы широко 
применяются для амортизации металлургических машин. Как правило, 
при замене стальных пружин полиуретановыми УЭ можно получить 
энергоемкость в три раза большую. При ограниченной деформации это 
означает возможность получения в три раза больших нагрузок. 
Первые лабораторные опыты по проектированию и испытанию 
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      Фрикционные аппараты просты по устройству, экономичны и ре-
монтопригодны. В то же время они обладают рядом недостатков: пре-




жде всего это недостаточная энергоемкость. Затем малая надежность 
(возможность заклиниваний). Отметим еще потребность в длительной 
приработке. 
Отмеченные недостатки являются следствием трех причин:  
1. Элементы трения является жесткими, плохо прилегают друг к 
другу, поэтому требуют длительной приработки и испыты-
вают большие контактные напряжения. 
2. Подпорные элемент в виде цилиндрических винтовых пружин 
имеет малую энергоемкость и создает малую силу возврата. 
3.  Аппараты этого типа имеют вогнутую рабочую характеристи-
ку, что существенно уменьшает энергоемкость, являющуюся 
основным показателем класса аппарата. 
В связи с отмеченным для повышения класса этих аппаратов, а 
также для улучшения остальных характеристик следует избавиться от 
всех отмеченных недостатков. 
Парой трения может быть комбинация полимер-сталь, в этом 
случае будет обеспеченно прилегание трущихся деталей и умерен-
ность напряжений. Подпорный блок можно изготовить из литьевого 
конструкционного полиуретана повышенной прочности. Это может 
повысить его энергоемкость и силу подпора примерно в 2 раза.  
Наконец, подпорному элементу можно придать нелинейную вы-
пуклую характеристику, улучшающую качественную сторону характе-
ристики аппарата. 
В рамках этих тенденций был разработан и изготовлен для лабо-
раторных испытаний поглощающий аппарат класса Т1 с прочным ци-
линдрическим корпусом и упругим полиуретановым элементом. 
На этом аппарате удалось исправить первые два недостатка, в ре-
зультате чего были достигнуты показатели класса Т1, т.е. U=70кДж. 
Качественную сторону характеристики исправить не удалось. Ко-
эффициент заполнения диаграммы остался на уровне 0,35, максималь-
ная сила сжатия Р*=2000кН,  максимальная осадка λ*=100мм. 
В настоящее время продолжаются работы по совершенствованию 
подпорного блока, в частности по приданию его характеристике вы-
пуклого вида. 
Это позволит повысить заполняемость рабочей характеристики 
до 0,5, а класс поглощающего аппарата до Т2 с энергоемкостью 
U=100кДж. 
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